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1 L’étude des sources et des emprunts de Abū Ḥāmed Moḥammad Ġazzālī, dans son Iḥyā’
‘ulūm al-dīn, est à peine commencée. On sait qu’il a puisé à Muḥāsibī, à Abū Ṭālib Makkī, à
Qušayrī, etc. L’auteur montre ici, pour ce qui est du soufisme dans l’Iḥyā’, que l’ouvrage de
Ḫargūšī,  le  Tahḏīb  al-asrār (sur  lui  voir  dans  ce  volume,  n° 213)  « est  l’une  des  plus
importantes sources qui ont servi à Abū Ḥāmed Ġazzālī pour composer la connaissance de
soufisme qu’il livre dans son ouvrage de l’Iḥyā’ » (p. 58). Prenant onze sujets à dominante
morale  pour  lesquels  l’enseignement  est  particulièrement  cohérent,  l’A.  montre  que
Ġazzālī a suivi de près l’ouvrage de Ḫargūšī. Sur celui-ci, voir Ṭāherī ‘Erāqī, Aḥmad, « Abū
Sa‘d [Sa‘īd] Ḫargūšī Nīšābūrī va Šaraf al-Nabī ». Našr-e Dāneš, 1, 3 (1361/1982), pp. 48-53.
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